










































ty Description and Coding System，以下简称《协调制度》)应运而生。目前我国与西方发达国家
均以《协调制度》为基础制定的，因此商品 6 位编码基本一致。同时，各国都会按照本国的具





国、日本、欧盟 2018年的关税税则为统计依据，统计出各国关税税则中各关税税目 6 位以上
(不含六位编码)末级编码的个数(如表 1所示)。
表 1 我国与发达国家关税税目差异化统计表
关税类别 类别描述 中国 美国 日本 欧盟
第一类 活动物、动物产品 546 881 561 1357
第二类 植物产品 478 724 470 678
第三类 动植物油、脂、蜡 30 73 66 155
第四类 食品，饮料，酒醋，烟草 259 1137 762 1728
第五类 矿产品 142 250 119 164
第六类 化工产品 1926 1686 408 2244
第七类 塑料橡胶及其制品 175 393 142 657
第八类 毛皮及其制品，鞍挽具，提包，肠线制品 155 319 206 118
第九类 木及其制品，稻草柳条等编织品 410 467 247 218
第十类 木浆，纸及其制品 66 317 51 118
第十一类 纺织原料及制品 1059 4114 1732 1094
第十二类 鞋帽伞杖鞭等，羽毛人发制品 83 457 102 97
第十三类 石料、水泥等制品，陶瓷玻璃制品 139 384 39 257
第十四类 珍珠、宝石、贵金属及其制品 82 123 34 23
第十五类 贱金属及其制品 454 1547 427 1185
第十六类 机器机械，录音放声机、电视等设备及零件 1577 2238 241 1867
第十七类 车辆航空器船舶 535 436 32 332
第十八类 光学、电影、计量、医疗，精密仪器及设备 343 589 82 305
第十九类 武器弹药及其零附件 13 62 7 11
第二十类 杂项制品(家具、玩具等) 161 454 75 197
第二十一类 艺术品、收藏品 14 7 0 6
资料来源:中国、美国、日本、欧盟关税税则。
由上表数据可明显看出，我国关税税目类别与美国、日本、欧盟分类详细度有着很大的差
















产品消费 18．9千克，而 2014年欧盟水产品人均消费达 25．5 千克。欧盟虽然是世界上主要的
水产品生产地，但却长期呈现出贸易逆差。2016年欧盟水产品(包括活动物和其鲜、冷、冻、干

























编码总数上，日本 6位以上末级编码数总和为 5803 个，整体比我国分类详细程度更低。但需























(葡萄柚)按照进口时间不同分为“8月 1 号至 9 月 30 号进口”、“10 月份进口”，“其他月份进
























对某些符合原产地条件的农产品进行地理标志保护。其中欧盟 510 /2006 号条例规定了对地
理标志的两种保护，即原产地保护(PDO－protection of designation of origin)和地理标志保护
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Comparative Study of Tariff Lines and China＇s
Measures under the New Situation
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Abstract:The world is undergoing major development，transformation，and adjustment． With the trade conflict be-
tween China and the United States escalating，the global uncertainty is increasing，thus tariff becomes an important
factor affecting international trade． At present，the research on tariff mainly focuses on tariff rates． From the specific
perspective of tariff lines and taking agricultural tariff lines as a deeping point，this paper compares the tariff lines be-
tween China and the developed countries and summarizes the agricultural tariff lines classification of the developed
countries and its motivation． Finally，this paper puts forward measures for possible adjustments of China＇s tariff lines
under the new situation through international comparison．
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